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Keterampilan Melaksanakan Wudhu
menurut Madzhab Syafi’i pada Mata
Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-
Hikmah Kota Dumai.
Pendidikan merupakan pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap
perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian
yang baik. Dalam proses pendidikan dapat mengintegrasikan kemampuan
kognitif, keterampilan(psikomotorik)  dan afektif. Dalam pendidikan secara
teoritik siswa yang memiliki hasil belajar kognitif baik seyogyanya siswa  dapat
melaksanakan wudhu dengan baik pula. Namun, berdasarkan studi pendahuluan
masih ada siswa yang melakukan kesalahan ketika berwudhu. Berdasarkan hal
tersebut penelitimerumuskan masalah penelitiannya adalah “Apakah ada Korelasi
yang signifikan Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan Keterampilan Melaksanakan
Wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah
Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui Korelasi Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan Keterampilan
Melaksanakan Wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada Mata Pelajaran Fikih
di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai.
Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa kelas VII A dan VII B Madrasah
Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai yang berjumlah 54 siswa. Sedangkan objek
dalam penelitian ini adalah Korelasi Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan
Keterampilan Melaksanakan Wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada mata
pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai.Dalam
penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes (tes kognitif dan
tes keterampilan ) dan dokumentasi, dan untuk teknik analisis data
menggunakananalisa korelasi product momentdengan program SPSS versi 20.
Berdasarkan analisis data tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini
yaitu terdapat Korelasi yang signifikan antara Hasil Belajar Kognitif Siswa
dengan Keterampilan Melaksanakan Wudhu menurut Madzhab Syafi’i pada
Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai dengan
diperolehnya. Hal ini ditandai dengan nilai r sebesar 0,992 dengan nilai
probabilitas 0,000. Oleh karena p<0,05 (0,000<0,05) maka H0 ditolak dan Ha
diterima.
Kata Kunci : Hasil belajar Kognitif, Keterampilan
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ABSTRACT
Wiwid Hadi Sumitro, (2016) : Correlation Students’ Cognitive Learning
Outcome with The Ability in Conducting
Wudhu Accorcing to Mashab Safi’i in Fiqih
Subject at Al-Hikmah Islmic Junior High
School Dumai
Education is leadership consciously by educator for growing students’
physical and spritual to wards the establishment of good personality. In education
process, it can integrate cognitive ability, skill and affective skill. Based one
education theory, students who have cognitive learning outcome should be able to
do wudhu well. Yet, based on preliminary, research, the researcher still found
students who did a mistake in wudhu. Based on the case, the researcher
formulated research problem as follow; “is there any significant correlation
students’ cognitive outcome learning with the ability in conducting wudhu based
on mashab Safi’i in fiqih subject at Al-Hikmah Islmic Junior HighSchool
Dumai?”. The aims of this research is to know the correlation between
students’cognitive outcome learning with the ability in conducting wudhu based
on mashab Safi’i in fiqih subject at Al-Hikmah Islmic Junior HighSchool Dumai.
Subject in this research are class VII A and class VII B Al-Hikmah Islmic
Junior HighSchool Dumai that amount 54 students. While the objets in this
research is correlationstudents’cognitive outcome learning with the ability in
conducting wudhu based on mashab Safi’i in fiqih subject at Al-Hikmah Islmic
Junior HighSchool Dumai. This research used test( Cognitive Test and Skill Test)
as the technique of data collection and documentation and technique of data
analyse used analyse correlation product moment with program SPSS verse 20.
According to data analysis, so the conclusion in this research, there is
significant correlation between students’cognitive outcome learning with the
ability in conducting wudhu based on mashab Safi’i in fiqih subject at Al-Hikmah
Islmic Junior HighSchool Dumai. It is signed with result 0,992 with probability
value 0,000. Because p< 0,05 (0,000 < 0,05). So, Ho is rejected and Ha accepted.
Key words: Cognitive Learning Outcome, Skill
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ملخص
المعرفية للتلاميذ والقدرة على (: العلاقة بين نتائج التعلم1026ويويد هادى سومطرا، )
الوضوء عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالمدرسة 
الثانوية الإسلامية " الحكمة " مدينة دوماى.
التربية هي توجيه يقوم به المربى عمدا لتطوير جسد المتعلم وعقله لتكون شخصيته حسنة. 
ة والمهارات.عملية التربية تستطيع أن توحد القدرات المعرفيةوالموقفي
وفى النظريات، التلاميذ الذين لديهم نتائج التعلم المعرفية ينبغى أن يتوضأ جيدا. ولكن، بناء على 
أن هناك تلاميذ يتوضأون أخطاء. بناء على ما سبق، فتكوين ،الدراسة الأولية، من الأسف 
ة للتلاميذ والقدرة على المشكلة من هذا البحثهو "هل هناك علاقة هامة  بين نتائج التعلم المعرفي
الوضوء عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالمدرسة الثانوية الإسلامية " الحكمة " مدينة دوماى ؟ 
" . وأما هدف هذالبحث فهو معرفة العلاقة بين نتائج التعلم المعرفية للتلاميذ والقدرة على الوضوء 
الإسلامية " الحكمة " مدينة دوماى.عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالمدرسة الثانوية 
وأفراد البحث هو تلاميذ الصف السابع " أ " و " ب " للمدرسة الثانوية الإسلامية " 
تلميذا. وموضوعه العلاقة بين نتائج التعلم المعرفية للتلاميذ 45الحكمة " مدينة دوماى وعددهم 
درسة الثانوية الإسلامية " الحكمة " والقدرة على الوضوء عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالم
مدينة دوماى. فى هذاالبحث، فطريقة جمع البيانات المستخدمة هى الإختبار )الإختبار المعرفي 
tcudorpوالقدرة ( والتوثيقات ، وطريقة تحليل البيانات باستخدام تحليل ارتباطي ) 
.(02 isrev SSPS( ببرنامج ) tnemom
لسابقة فخلاصة هذاالبحث هي هناك علاقة هامة  بين نتائج التعلم بناء على التحليلات ا
المعرفية للتلاميذ والقدرة على الوضوء عند مذهب الشافعي فى مادة الفقه بالمدرسة الثانوية الإسلامية 
( بنتيجة الممكنات ) 299.0 = gnutihr" الحكمة " مدينة دوماى . هذا يظهر بنتيجة ) 
مقبولة.aHمردود و oHفــ  )500,0 <000,0( 50,0<p( .  لأن 000.0




Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT. Puji syukur yang
tidak terhingga penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunia dalam menjalani hidup menuju ridhoNya, tidak lupa shalawat
beriring salam penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya,
parasahabat, tabi’in, atba’-tabi’in dan orang-orang yang mengikuti mereka
dengan baik hingga hari akhir.
Sungguh berkat rahmat dan karunia Allah SWT akhirnya penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini, dengan berbagai cobaan dan ujian selama proses
penyelesaian. Banyak hikmah dapat diambil dari berbagai ujian dan cobaan yang
dilalui penulis, semoga ada hikmah yang telah dilalui dapat menjadi bekal untuk
melangkah dihari esok dalam menjalani kehidupan lebih baik.
Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menempuh
Ujian Sarjana Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim-Riau. Dalam Skripsi ini penulis mengambil judul “Korelasi Hasil
Belajar Kognitif Siswa dengan Keterampilan Melaksanakan Wudhu
menurut Madzhab Syafi’i pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah
Tsanawiyah Al-Hikmah Kota Dumai”.
Penulis sebagai manusia tak luput dari kesalahan, di dalam skripsi ini pun
tak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan,
tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan
segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca
yang sifatnya membangun.
Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil
dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan
terimakasih yang tak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua, Ayahanda
beserta Ibunda, Sadak dan Pailah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik
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tanpa kenal lelah dan selalu mengalir doa untuk penulis.  Karya ini penulis
hadiahkan buat kedua orang tua tercinta, sebagai bentuk bagian dari rasa syukur
dan harapan orang tua terhadap penulis. Sehingga penulis mampu menempuh dan
meraih gelar sarjana sebagaimana yang dicita-citakan.
Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa restu yang
diberikan dalam mendidik dan membesarkan penulis. Kepada adik-adikku tercinta
terimakasih atas semangat dan do’a yang telah diberikan kepada penulis dalam
menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga keberhasilan ini merupakan awal
dari segalanya. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang
berperan besar dalam membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiyati, M.Ag selaku Wakil
Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr
Tohirin, M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H.Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd,Wakil Dekan II Ibu
Dr. Zaitun, M.Ag, dan Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag,
beserta Bapak dan Ibu staf dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. M. Hanafi, M.Ag selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam
dan Bapak Drs. M. Fitriadi, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Agama
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Drs. H. Ibrahim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing telah bersedia
membimbing penulis demi terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi strata
satu.
v6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan
pengajaran kepada penulis selama kuliah diperguruan ini.
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bantuan selama penulis melakukan penelitian.
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motivator penulis yang juga telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Afrizal M.Sy selaku dosen yang memotivasi penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat Fiqih A yang selalu menginspirasi penulis dalam penyusunan skripsi
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